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首都圏の大学生１における韓国語の認知・使用に関する意識



















































































































































ある ７４（４８．７） １１９（８８．８） ９８（７６．０）
ない ７８（５１．３） １５（９．９） ３１（２４．０）












































































ある ３７（７４．０） ３９（７８．０） ２２（４４．０）
ない １３（２６．０） ８（１６．０） ２３（４６．０）

































































１１「 （食べる放送）」を略した語。イギリスの Collins English Dictionaryは、２０２０年の“Word of
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